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EDITORIAL
Esta edição da Revista Conhecimento Online vem a contemplar a publicação de artigos que 
convergem para o tema do dossiê intitulado “A diversidade em Saúde: narrativas, tecnologias e políticas 
em diálogo”, coordenado pelas professoras Lisiane Menegotto e Camila Backes, que integram a Linha de 
Saúde e Inclusão Social do Programa em Diversidade Cultural e Inclusão Social.  
Ao pensar a questão da saúde, engloba-se a articulação de diversas ferramentas e tecnologias 
para refletir o corpo inserido em um ambiente de grande complexidade sociocultural e econômica. Há, 
atualmente, diversas maneiras de propor o desenvolvimento humano alinhado à qualidade de vida dos 
sujeitos, considerando os processos de inclusão/exclusão que caracterizam a nossa sociedade.
Neste dossiê em especial, estão sendo publicados artigos com o enfoque para a diversidade e 
intervenções no campo da saúde, principalmente no que se refere à humanização que tem articulado 
a arte, o cinema e a literatura como potentes dispositivos de prevenção e de promoção. Em específico, 
na perspectiva do ficcional através da literatura, leitura e escrita criativa, tem-se uma ferramenta de 
intervenção de caráter interdisciplinar que consolida o campo de pesquisa das narrativas médicas e em 
saúde.
Os dez artigos publicados nesta edição são oriundos de pesquisadores de diversos países, o que 
possibilita uma visão abrangente e diversificada da temática em discussão.
Uma ótima leitura!
Profa. Dra. Jacinta Sidegum Renner
Editora-chefe 
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